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ABSTRAK
Kajian ini melihat pandangan serta tanggapan sekumpulan  para pendidik
mengenai cara pengurusan pemimpin mempraktikkan konsep ‘empowerment’ di
sekolah. Kajian ini merupakan satu kajian kes ke atas sebuah sekolah berasrama
penuh di Perak, iaitu di Sekolah Tuanku Abdul Rahman, Ipoh (STAR). Kajian ini
merupakan suatu kajian kes (case study) menerusi kaedah penerokaan (exploratory
research) dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif (qualitative). Penyelidik
menemuramah 5 responden dan juga membuat pemerhatian untuk mendapatkan hasil
mengenai pelaksanaan ‘empowerment’ di STAR. Temuramah yang dibuat banyak
berkisar kepada pengalaman serta pendapat para pendidik sendiri. Dapatan daripada
kajian ini menunjukkan bahawa pentadbir STAR melaksanakan konsep
‘empowerment’ dengan berkesannya kerana pentadbir mengamalkan 9 daripada 10
faktor  pengurusan yang menyokong ‘empowerment’.Didapati pentadbir
mengamalkan faktor pengurusan seperti menggabungkan teori-teori kepimpinan,
pengurusan berasaskan kemanusiaan, hierarki struktur tidak rigid, mewujudkan
permuafakatan, mengamalkan konsep kebertanggungjawaban yang menyeluruh,
bebas mencetuskan ide, pengurusan berasaskan reflektif rasionaliti, mewujudkan
prinsip skalar dan prinsip keesaan perintah. Hanya satu aspek sahaja yang perlu
diperbaiki iaitu melaksanakan sistem pemantauan di sekolah kerana didapati
pemantauan amat jarang dilakukan terutama apabila  selepas sesuatu aktiviti habis
dijalankan. Kesimpulannya, gaya pengurusan pentadbir boleh mempengaruhi
pelaksanaan konsep ‘empowerment’ di peringkat sekolah. Dengan terlaksananya
konsep ‘empowerment’ ini seterusnya dapat menghasilkan sekolah berkesan.
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ABSTRACT
This study examines the perspective and opinion of a group of educators
regarding the management of their principal in the school, where empowerment is
being practised. This study is a case study done in a fully-residential school in Perak,
namely Sekolah Tuanku Abdul Rahman, Ipoh (STAR). This study is an exploratory
research, whereby it follows the qualitative method. Five respondents are
interviewed and some observations are done to get the result of this case study. The
outcome of the interview is mostly based on the respondents’ experience and
opinion. The result of this study reveals that the principal of STAR has successfully
implemented ‘empowerment’ in the school. This can be seen through the result of the
interview where 9 out of 10 characteristics of a well-managed principal is achieved
in the school. The principal is seen as a person with leadership quality, managing
with interpersonal aspects, does not believe in hierarchy structure, believing that
cooperation and giving ideas are important elements, having committees and
reporting to one head helps the effectiveness of empowerment. However, monitoring
is rarely done in the school and it is suggested that the school pays more attention
into it. Finally, the way the principal manages his organization effects the
implementation of empowerment in the school. Therefore, this tells us that
empowerment leads to effective school.
. . .
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh manakah keberkesanannya konsep
pengupayaan (empowerment) dilaksanakan di peringkat sekolah dengan mengambil
kira gaya pengurusan seorang pentadbir dalam mempraktikkan konsep
‘empowerment’ ini. Seterusnya kajian ini juga akan cuba menggali kelemahan-
kelemahan yang timbul kesan daripada pelaksanaan konsep ‘empowerment’ ini dan
juga kekuatannya.
1.2 Pernyataan masalah
Salah  satu keutamaan kerajaan dalam menguruskan kualiti ialah memperbaiki
dan memperkemaskan sesebuah organisasi melalui pendekatan pengurusan kualiti.
Ini bermakna kualiti menjadi pra syarat utama dalam menentukan kecemerlangan
sesebuah organisasi.
Salah  satu kaedah untuk menguruskan kualiti ialah Total Quality
Management atau TQM. Kaedah ini menggariskan kualiti yang dikehendaki oleh
sesuatu pihak. Dengan erti kata lain, TQM ialah satu alat yang dianggap sebagai satu
sistem pengurusan untuk menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang berkualiti.
The contents of 
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